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Resumo: 
 
Neste trabalho é apresentado detalhadamente uma monografia sobre: revestimentos de piso 
de madeira aplicados por colagem, com referência à normalização aplicável; soluções 
construtivas e exigências funcionais de bases; revestimentos e materiais de fixação, assim 
como os procedimentos de aplicação em obra. 
 
Efectivamente trata-se de um material de revestimento amplamente utilizado e considerado 
como nobre pela sociedade civil, nomeadamente projectistas, construtores, imobiliárias e 
utentes em geral, quer pela tradição, de se assemelhar aos pavimentos antigos da construção 
tradicional portuguesa, quer pelo aspecto visual, do cheiro, do toque, conforto térmico, das 
qualidades de estabilidade, durabilidade e resistência superiores a outros tipos de pavimentos. 
 
Porém tem sido registado várias situações de deficiências construtivas, com os prejuízos 
inerentes e algumas desconfianças do consumidor final. 
Assim quer na construção nova ou na reabilitação em geral, os trabalhos devem ser 
executados escolhendo o tipo de madeira adequado ao local e respectiva funcionalidade, 
verificando as condições físicas das bases de assentamento, as prescrições técnicas dos 
materiais de revestimento e de colagem e respectivos processos construtivos, enquadrados 
pela normalização europeia e nacional existente além de que tais trabalhos devem serem 
executados por pessoal técnico especializado e credenciado por acções de formação contínua 
perante a panóplia de materiais existentes no mercado. 
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